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M O T T O 
Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu, 
sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar.  
(Q.S Al Baqarah: 153)  
Teruslah berjuang dan iringilah perjuanganmu itu dengan kesabaran dan doa, 
niscayalah perjuanganmu tidak akan sia-sia.  
(Penulis)  
Hasrat dan kemauan adalah tenaga terbesar di dunia ini dan lebih berharga 
daripada uang, kekuasaan ataupun pengaruh.  
(Shakespeare)  
Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum sehingga mereka 
mengubah keadaan diri mereka sendiri.  
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HUBUNGAN ANTARA DUKUNGAN SOSIAL DENGAN COPING STRESS 
PADA SISWA AKSELERASI 
 
Evita Devi Dhamar Sakti 
Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Surakarta 
evitadedhasa@yahoo.co.id 
 
Siswa akselerasi merupakan siswa berbakat yang mengikuti program 
percepatan belajar dengan menempuh studi dalam waktu yang lebih singkat dari 
siswa regular. Sehingga siswa akselerasi dituntut untuk menguasai materi dengan 
waktu singkat serta dituntut untuk selalu berprestasi sesuai dengan ketentuan yang 
ada. Siswa akselerasi tingkat SMA berada pada rentang usia remaja, yang dituntut 
untuk menyelesaikan tugas-tugas di masa perkembangan remaja pada umumnya. 
Dengan begitu siswa SMA akselerasi berada pada situasi yang penuh dengan 
tuntutan, sehingga dapat mengakibatkan siswa rentan terhadap stres. Siswa 
akselerasi memerlukan dukungan sosial untuk meningkatkan coping stress, 
supaya siswa memiliki kemampuan yang baik dalam menyelesaikan setiap 
masalah yang sedang dihadapi. Sehingga selain memiliki kecerdasan IQ, siswa 
juga memiliki kecerdasan pada kemampuan menyelesaikan masalah. 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan antara 
dukungan sosial dengan coping stress pada siswa akselerasi. Hipotesis yang 
diajukan adalah ada hubungan antara dukungan sosial dengan coping stress pada 
siswa akselerasi. Subjek penelitian ini adalah siswa akselerasi SMAN 1 Klaten, 
SMAN 1 Sukoharjo, dan SMAN 1 Boyolali. Subjek yang diambil berjumlah 55 
siswa. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
cluster random sampling. Metode pengambilan data dengan menggunakan skala 
coping stress dan dukungan sosial yang kemudian dianalisis dengan 
menggunakan kolerasi product moment dengan bantuan aplikasi SPSS 15. 
Hasil penelitian menunjukkan ada hubungan positif yang sangat 
signifikan antara dukungan sosial dengan coping stress pada siswa akselerasi, 
dimana nilai koefisien kolerasi (r) sebesar 0,697; p = 0,000 (p < 0,01). Sumbangan 
efektif variabel dukungan sosial dengan coping stress sebesar 48,6 %, dengan 
koefisien determinan (R²) sebesar 0,486. Berdasarkan hasil analisis, diketahui 
bahwa variabel coping stress mempunyai rerata empirik (RE) sebesar 126,80 dan 
rerata hipotetik (RH) sebesar 95 yang menunjukkan kategori tinggi, sedangkan 
variabel dukungan sosial mempunyai rerata empirik (RE) sebesar 99,13 dan rerata 
hipotetik (RH) 75 sebesar yang menunjukkan kategori tinggi.  
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